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Deux grammaires aux marges de la tradition
pāņinéenne
1 LA première séance (18 novembre) a coïncidé avec l’une des conférences assurées par
Karin Preisendanz, professeur à l’Institut für Südasien, Tibet-und Buddhismuskunde de
l’université de Vienne et directeur d’études invité de l’EHESS :  « On the Date of the
Nyāyasūtra : The final redaction of the work commented upon by Vātsyāyana ».
2 Nous nous sommes attachées au cours des séances suivantes à présenter, en les situant
dans  le  contexte  intellectuel  qui  présidait  à  leur  élaboration,  deux  grammaires
indiennes  encore  mal  connues :  la  « Grammaire  pour  les  niais »  (Mugdhabodha)  de
Vopadeva et « L’ornement du jeu » (Līlātilaka, anonyme).
3 La  première,  composée  au  XIIIe siècle,  fut  principalement  utilisée  au  Bengale  et  se
propose de faciliter l’apprentissage du sanskrit en simplifiant les procédures imaginées
par Pāņini, le fondateur de la tradition grammaticale sanskrite. La seconde, qui date du
XIVe siècle, ne concerne pas directement le sanskrit, mais le manipravālam, (la langue
littéraire  médiévale  issue  du  contact  entre  le  malayalam  et  le  sanskrit) ;  elle  est
cependant profondément imprégnée par les conceptions pāņinéennes.
4 Le séminaire a été suspendu en janvier 2009 en raison du congé de maternité de Pascale
Haag, mais cet enseignement sera poursuivi ultérieurement.
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Publications
L’Inde,  Paris,  Le  Cavalier  Bleu,  collection  « Idées  reçues »,  2009,  en  collaboration  avec
Blandine Ripert. Il s’agit de la deuxième édition de cet ouvrage, première édition parue en
2006.
« L’atelier de l’écrivain : les notes de René Daumal sur la grammaire sanskrite », dans René
Daumal. Le Désir d’être, Vouziers, Les 3 Mondes, 2008, p. 66-82.
Studies  in  the  Kasikavrtti.  The  Pratyaharaprakarana :  Critical  edition,  translation  and  other
contributions, sous la dir. de P. Haag et V. Vergiani, Florence, Firenze University Press, 2009,
278 p.
« Introduction », ibid., p. 21-30.
« Paratextual elements in Indian manuscripts : the Copyists’ invocations and the Incipit of
the Kasikavrtti », ibid., p. 215-241.
« Bibliography on the Kasikavrtti », ibid., p. 263-274.
Avec S. Bhate et V. Vergiani, « Description of manuscripts », ibid., p. 53-73.
Avec S. Bhate et V. Vergiani, « Critical edition », ibid., p. 77-97.
Avec V. Vergiani, « Translation : the section on abbreviations », ibid., p. 101-126.
Pascale Haag, maître de conférences
Sylvain Brocquet, maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille-I/Provence
5 Enseignement suspendu durant l’année universitaire 2008-2009
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